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Розв'язання екологічних проблем неможливе без широкого та активного міжнародного 
співробітництва, що зумовлено: 
 глобальним характером багатьох екологічних проблем; 
 транскордонним характером забруднення; 
 міжнародними зобов'язаннями України щодо охорони довкілля; 
 вигодами від міжнародного обміну досвідом та технологіями, 
 можливостями залучення іноземних інвестицій [1]. 
У міжнародному співробітництві з охорони навколишнього середовища наша держава посідає 
одне з вагомих місць. Будучи членом ООН, Україна є суверенною стороною 18 міжнародних угод 
з питань екології, бере участь у 20 міжнародних конвенціях, а також понад 10 двосторонніх 
угодах, виконує міжнародні зобов’язання з охорони навколишнього середовища. Українська 
держава з перших днів незалежності активно співпрацює у міжнародних природоохоронних 
заходах та реалізації екологічних програм і проектів. Так, відповідно до Закону «Про природно-
заповідний фонд України» від 26 листопада 1993 року видано Указ Президента України «Про 
біосферні заповідники», яким затверджено перелік біосферних заповідників в Україні, що внесені 
Бюро міжнародної координаційної ради з програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера» до 
міжнародної мережі біосферних заповідників. Станом на листопад 1993 р. таких заповідників було 
три: Асканія-Нова (Херсонська область), Чорноморський (Херсонська, Миколаївська області), 
Карпатський (Закарпатська область). Міністерству закордонних справ України і Академії наук 
України доручено підготувати матеріали, необхідні для підписання угоди з Республікою Польща 
та Словацькою Республікою про створення міжнародного біосферного заповідника «Східні 
Карпати». 
Міжнародне співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища посідає 
одне з важливих місць у зовнішньополітичному курсі України. Україна підписала 44 двосторонні 
міжнародні угоди і договори, насамперед із сусідами Білоруссю, Грузією, Молдовою, Росією, 
Словаччиною та Польщею. Меморандуми про взаємопорозуміння щодо співробітництва в галузі 
охорони довкілля підписані з Австрією і Фінляндією. Угода про співробітництво в галузі охорони 
довкілля укладена урядом України з урядом Ізраїлю; про співробітництво в галузі ядерної безпеки 
і захисту від радіації — з урядами Фінляндії, Австрії та Росії. Динамічно розвивається 
співробітництво в галузі охорони довкілля, національних парків і біорізноманіття, раціонального 
використання природних ресурсів, управління водними ресурсами, токсичними відходами, 
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — з Данією, Нідерландами, США [3]. 
Виконання Україною зобов'язань, що випливають із багатосторонніх угод, вимагає приведення 
внутрішніх законів та нормативно-правових актів у відповідність з існуючими нормами 
міжнародного права та врахування існуючої міжнародної практики під час розробки нових 
законодавчих актів. 
У найближчі роки слід очікувати значного збільшення міжнародних зобов'язань України, 
оскільки існує ціла низка конвенцій, приєднання до яких (а також підписання нових) мало б для 
України суттєве політичне значення та значно посилило б можливості галузі охорони довкілля, 
використання і відтворення природних ресурсів. 
Поряд з виконанням зобов'язань України, що випливають із багатосторонніх договорів у галузі 
охорони довкілля, в перспективному плані важливе значення має подальше розширення 
міжнародного співробітництва за такими напрямами: 
 співробітництво з міжнародними організаціями системи ООН у галузі охорони довкілля 
(ЮНЕП – Програма ООН по навколишньому природному середовищу, ЄЕК ООН – 
Європейська Економічна комісія ООН, ПРООН – Програма розвитку ООН, МАГАТЕ – 
Міжнародне агентство по атомній енергетиці ООН, ФАО – Організація по продовольству 
та сільському господарству, Центр ООН по населених пунктах, Комісія сталого розвитку, 
Глобальний Екологічний Фонд та інші); 
 співробітництво на двосторонній основі в галузі охорони довкілля, раціонального 
використання природних ресурсів та ядерної і радіаційної безпеки з урядами сусідніх 
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держав, держав – стратегічних партнерів та донорів у рамках двосторонніх угод, спільних 
програм тощо; 
 участь у регіональних природоохоронних заходах (Чорне та Азовське моря, Дніпро, Дунай, 
Карпати, Донбас тощо); 
 участь у міжнародних програмах ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, зокрема в 
рамках Меморандуму про взаємопорозуміння між урядами країн "Великої сімки", 
Європейської Комісії та України щодо закриття Чорнобильської АЕС (реалізація Плану 
підвищення безпеки об'єкта "Укриття", завершення будівництва нових атомних 
енергоблоків, які компенсують втрату потужностей Чорнобильської АЕС, проблеми 
радіоактивних відходів, нейтралізація перенесення забруднень повітряними та водними 
потоками тощо)[1]. 
Одним із останніх документів, що засвідчує участь України у міжнародному співробітництві в 
галузі охорони довкілля, є Меморандум про порозуміння між Міністерством охорони 
навколишнього природного середовища України та Шведською агенцією охорони довкілля про 
співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища. Сторони визначили 
спільні пріоритетні напрямки розвитку співробітництва з метою розробки політики: 
 євроінтеграція, розвиток в рамках законодавства в сфері навколишнього природного 
середовища та гармонізація з директивами та законодавством ЄС; 
 реформа системи природоохоронних дозволів та використання новітніх технологій; 
 управління водними ресурсами, повітрям та відходами; 
 покращення ефективності економічних інструментів; 
 моніторинг стану навколишнього природного середовища і забруднення; 
 небезпечні відходи; 
 інформаційний обмін щодо стану навколишнього природного середовища; 
 інші погоджені сторонами напрямки [2]. 
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